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　　　区分 文　 教育 法　経済　理　　医　　薬　　工　　農　教養　医短　 計　
　　　冊冊冊 冊 冊冊冊冊 冊冊冊冊59／4　256　60　269103　473　72　23　38779　408　 2，137　5　　584　165　580　221　888　94　 32　910　1411，264　24　4，903　6　　636　！74　578　242　87g　7 　　56　1，Q32　！541，258　35　5，116
　7　　612　153　482　231　748　91　　6 　975　2121，037　604，665
　8　274　49147　6325532　732052203301，432　9　　611　　94　493　199　629　　92　　57　931　2711，39263 4，832
　10　　749　146　596　298　！，060　110　　58　1，734　2671，678　60　6，75
　11　　　　　809　　　　　193　　　　　727　　　　　229　　　　　837　　　　　102　　　　　　30　　　1，190　　　　181　　1，383　　　　　67　　　5，748
　12　　　　　　802　　　　　198　　　　　690　　　　　274　　　　　966　　　　　111　　　　　　60　　　1，139　　　　230　　1，672　　　　　60　　　6，202
60／1　　988　　199　　649　　420　　909　　82　　36　1，078　2091，975　　49　6，594
　2　　　　　938　　　　　178　　　　970　　　　　342　　　1，151　　　　1Q8　　　　　91　　　2，i76　　　　370　　2，750　　　　　57　　　9，131
　3　　　　　　528　　　　　　61　　　　　212　　　　　！19　　　　　605　　　　　　76　　　　　　61　　　　　∠193　　　　　87　　1，228　　　　　36　　　3，506　・
言1・（A）　　　7ラ787　　　1，670　　　6，393　　　2，741　　　9，400　　　1，042　　　　　575　　12，365　　2，253　16，248　　　　548　　　61，022
構成比　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％
（An／An）　　12．8　　　2．7　　　10．5　　　4．5　　　15，4　　　1．7　　　0．9　　20．3　　3．7　　26。6　　　0．9　　　100
学生数　　　人　　　人　　　人　　　人　　　人　　　人　　　人　　　人　　　人　　　人　　　人　　　人
（B）　　　　　546　　　　127　　　　883　　　　442　　　　653　　　　491　　　　！66　　　1，985　　　627　　5，671　　　504　　12，095　
貸出密度　冊／人　　冊、／人　　冊／人　　冊／人　　冊／人　　冊、／人　　冊／人　　冊，／人　冊／人　冊／人　冊／人　　冊／人
（A／B）　　　14．3　　　13．1　　　7．2　　　6．20　　　14．4　　　2．1　　　3．5　　　6．23　　　3、6　　　2．9　　　1．1　　　5．O
　（学生数は昭和59年5月1日現在の学部学生および聴講生である。）
【『
